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东南亚金融危机后泰国的经济复苏
鞠　姗
　　1997 年泰国爆发东南亚金融危机迄今已经 7 年。危机后泰国采取多种措施摆脱困境。
从 1999 年下半年起 , 泰国经济开始走出低谷 , 全年实现 GDP 增长 4 % , 2000 年全年 GDP 增
长 415 %。2003 年 7 月 31 日 , 泰国总理他信宣布泰国提前两年还清了国际货币基金组织 143
亿美元的贷款。由于通货膨胀率低 , 人们的消费信心得到了增强。2003 年 , 泰国已经成为
东南亚地区个人消费水平最高的国家。2003 年底 , 泰国外汇储备约为 431 亿美元 , 创下该国
外汇储备的新纪录。他信表示 , 泰国 2004 年的国内生产总值增长率将不低于 613 % , 到 2006





为了满足世界货币基金组织的贷款条件 , 泰国政府与世界货币基金 ( IMF) 组织签订了
三份协议 , 承诺进行经济政策的调整与金融机构的重组。泰国政府向 IMF 承诺兑现《泰国
金融机构重组规定》, 主要包括 : ①
1. 设立专门机构保证银行重组工作逐步落实 , 并对不良资产进行剥离和出售。1997 年
10 月 , 泰国政府通过了一项进行全面金融改革的一揽子计划 , 包括 : 成立金融改革署和资
产管理公司 , 金融改革署负责对经营不佳的金融机构进行监管 , 资产管理公司负责收购金融
机构的坏账。泰国政府分别拨款 5 亿泰铢和 100 亿泰铢设立金融业重组局 ( FRA) 和资产管
理公司 (AMC) 负责清理和关闭破产公司 , 接收坏账。1997 年 12 月 , 金融改革署宣布泰国
58 家金融机构停业 , 其中的 56 家因没有达到政府规定的资产重组要求 , 被划入由金融业重
组局指定的资产清理委员会管理。资产清理委员会的主要职责是指派专门人员接管已经关闭
的金融机构 , 最大限度地保护其剩余资产 , 以保护债权人和股东的利益。金融危机后 , 泰国
银行呆帐占其贷款总额的比重是 4818 % , 1998 年 12 月 , 泰国资产管理公司对 56 家已关闭金
融机构的呆帐进行拍卖 , 102 亿美元的不良债务已卖出 41 %。
2. 修改和制定有关法律法规 , 加强金融监管 , 以支持购并重组的顺利开展。如通过破
产法及取消抵押权赎回法 , 加速企业和银行债务上的重整工作。这样当局就能在出现危机之
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前干预金融机构的管理 , 而不是在情况变得不可收拾时让它们暂停营业。根据新的法律规
定 , 金融机构可以被命令划销现有股东的注册资本中的呆滞资产 , 然后再通过发行新股来增
加资本。政府还可以命令公司撤换其主管人员 , 强迫现有股东接受新的合作伙伴。财政部长
他农·比达亚说 , 对达到新规定的违反贷款标准的金融公司 , 政府计划根据一揽子计划的规
定减少它们的税务负担。外国投资者将被允许在被监管的金融公司中持有多数股权 (可能最
多达到 100 %) , 但是其股权通过出售 , 在 10 年以后必须降至 49 %以下。此外 , 泰国政府又
修订法例 , 将不良贷款重新定义 , 由原先贷款者无法偿还本金或利息 6 个月 , 缩短为 3 个
月 , 这些措施旨在强化泰国金融机构的质素。通过这些努力 , 泰国不良贷款比率由 1997 年
的近 30 %降至 2001 年的 13 %。
3. 放宽外资银行拥有本国银行股份的比例 , 鼓励外资银行与本国银行合资、合并。在
危机后的金融改革中 , 金融系统调整急需注入大量资金。为此 , 泰国除通过扩大财政支出 ,
加大向金融机构注资的力度外 , 主要采取向外国开放金融市场 , 允许国内银行与外资银行合
并、寻求国际援助等手段解决资金问题。为吸引外资参与重振国内金融业 , 泰国于 1997 年
10 月将外国投资者拥有银行业股份的比例从 25 %提高到 50 %以上 , 允许外国投资者购买全
国 91 家金融机构 (包括被关闭的 56 家) 和 15 家商业银行一半以上的股份。
(二) 农业复苏的主要措施
1997 年金融危机后泰国政府始终坚持农业是国家经济发展的根本 , 采取了一系列措施
刺激农业的复苏 : ②
1. 巩固农业基础 , 减轻农民负担
(1) 根据谷物成熟周期改革农业部门的债务结构 , 加快解决农民债务问题 , 政府为此推
出的最主要的措施是三年债务搁置计划。作为传统农业经济全面改革的一部分 , 这个计划通
过给农民一个 3 年的还贷宽限期 , 以减轻农民的债务负担 , 使他们能够获得发展。
(2) 促进立体农业、替代农业和有机农业的发展。
(3) 通过全面落实土地使用政策 , 特别是优化闲散土地的使用来确保农民有足够的土地
维持生活 ; 提高水资源管理 , 有效地利用地表水和地下水 , 提高生产效率。
2. 开发国内市场 , 加强农村建设。
(1) 发展农业部门的生产 , 通过联系农业加工和“一村一品”项目加强地区经济。该政
策的实施通过以下方式进行 : 先由各县选定产品 , 商业部、工业部帮助制定市场战略 , 农
业、工业、财政等部负责技术和资金支持 , 农业、工业、科技等部门在产品生产和包装设计
上给予支持 , 而交通、工业和旅游部门则在产品运输和销售上给予帮助。
(2) 建立农村和城市周转基金 , 为全国77 000多个村庄各提供 100 万泰铢的资金。但要
获得这笔资金 , 必须确立一个项目 , 并且制定出可靠的计划。同时 , 政府采取分期注入资金
的办法 , 以缓解预算压力。目前 , 第一期农村基金已于 2001 年 7 月 25 日开始提供 , 已有
7 125个村庄首批得到资金。
(3) 发展现代农业生产的市场体系 , 支持在农村地区建设谷仓和谷物烘干地 , 加强农业
信息技术网的建设 , 促进农民更多的获得市场信息。
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(1) 支持通过对农产品深加工创造新的附加值。如提高农产品及以农业为基础的工业产
品的质量、标准、包装等。
(2) 将泰国发展成为一个有机农产品的加工中心 , 提高对农业生产专利注册的意识 , 并
为将来农产品的自由贸易做准备。
(3) 提高农产品的安全、标准和质量。支持发展生物技术以提高产品质量。
(4) 促进沿海渔业、水产业及海水养殖 , 加强对鱼类产品的深加工。
(三) 企业经营管理的主要措施
东南亚金融危机的发生沉重打击了泰国的各类企业 , 危机后泰国政府积极地推行企业改
革 , 主要措施包括 : ③从法律上完善企业的破产清算程序 , 使经营不善的企业能够适时退出 ;
政府修改了税收和行业管制体制 , 鼓励企业间的兼并重组、债权股本互换、外资购并等。
1. 企业集团和大型企业是东亚企业重组的重点。在处理大型企业重组的问题上 , 东亚
国家逐步形成了在政府主导下、由企业各债权方之间达成企业重组协议的所谓“伦敦机制”,
并采取实施限定最后日期、制裁违规者和建立仲裁制度的方式加强这一机制。至 2001 年中 ,
泰国已基本建立起这种机制 , 并有部分大企业采用这一机制完成重组。
2. 对于中小企业 , 泰国提出了中小企业促进计划 (2002 —2007) , 经内阁讨论通过 , 由
中小企业促进办公室负责实施。该计划的目标是到 2006 年 , 中小企业创造的 GDP 增加
50 % , 每年新增加就业机会 18 万个 , 72 %的中小企业纳入政府登记管理 , 每年增加新企业
家 5 万个。
(1) 加大对基础和服务设施建设的投入 , 减少行政干预 , 如减少出口企业负担 , 调整出
口退税 , 减少通关手续等 , 为企业发展创造良好环境。
(2) 帮助小中企业利用现代信息和通讯技术提高效率 , 使产品、贸易和服务质量达到国
际标准。
(3) 加强公共、私有部门和教学科研机构的联合研发并加速研究成果的商业化。成立专
利中心 , 为中小企业提供产品设计服务 , 打造本国品牌形象 , 同时加强研究和创新 , 利用本
国自然资源生产出口产品。
(4) 大力发展货物运输系统 , 帮助企业开拓国外市场。
二、泰国经济复苏的成效
(一) 金融业复苏的成效
经历了 7 年的改革 , 泰国金融业重组已经产生了积极的效果 , 金融业呈现出复苏的状
态 , 主要表现在 :
1. 通过金融业的购并重组 , 当地金融机构的规模实力得到加强。政府通过银行间的合
并、债务的剥离来推动银行业的发展和银行信用的增长。政府要求金融公司或者通过和银行
合并 , 或者通过自己增加资本金后申请银行执照以创造更少但更大更强的金融机构。这个计
划的完成使金融机构的数量减少为 40 家左右 , 各大银行集团并购重组进一步扩大了规模 ,
充实了资本 , 精简了机构 , 节省了开支。
2. 经过改革 , 泰国中央银行对金融业的监管权扩大。中央银行有权筛选金融机构的经
营管理班子并任命新的管理层。泰国政府于 2000 年向国会提出的三项修改法案 (新金融机
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构法、泰国中央银行修改法和新货币流通法) 使中央银行在进行金融重组时不必事先征得泰
国财政部的批准 , 更具自主性和灵活性。中央银行成立稽核机构 , 对金融机构的问题进行举
证并有权对包括母公司与子公司的金融机构进行场外稽核。④
3. 通过放宽和取消外资进入金融业的限制 , 解决了资金不足的问题 , 并有效促进了本
国金融业的竞争和发展。1997 年泰国将外国投资者拥有本国商业银行和金融公司股份的比
例从 25 %提高到 49 % , 之后又提高至 100 %。这一措施有效促进了外资进入泰国的银行业。
外资银行的大规模进入一方面解决了泰国金融业资金不足的问题 , 一方面凭借其先进的科技
设施和金融服务创新的优势 , 打破了原由本国商业银行一统天下的金融格局 , 泰国金融市场
发展面临更激烈的竞争 , 使泰国银行系统的家族式经营模式逐渐被现代银行制度所取代。
4. 银行系统风险的因素之一“期限不匹配”问题有所改善。根据危机前后泰国商业银
行短期外债和商业银行对国内不动产类放款的数据 (表 1) , 利用 SPSS 软件对两者在危机前
后分别作相关分析 , 可以发现 : 危机后商业银行短期外债和它对不动产类放款的相关系数为
01514 , 小于危机前的 01676 , 也就是说 , 商业银行对不动产类的短期贷款有所收缩。
表 1 　商业银行短期外债和对不动产类放款资料
单位 : 亿泰铢
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
外
债
1 609127 2 517124 2 143105 2 465135 934108 611120 537193 656158 620100 601186
放
款
3 642108 4 001184 4 261100 4 905121 5 061115 5 143135 3 397110 2 432153 2 495172 2 491139
　　注 : 外债为根据当年泰铢美元汇率调整所得
资料来源 : Bank of Thailand
(二) 农业复苏的成效
1. 农民债务负担有所减轻 , 农村就业机会增多 , 农民收入提高。多年来 , 泰国农民向
政府金融机构借贷总额累计高达 52 亿多美元 , 债务成为他们的严重负担。针对这一情况 ,
泰国政府决定 : 在 2001 年 3 月至 6 月期间 , 凡欠政府债务2 300美元以下的农民可以申请将
还债期限推迟 3 年。全国符合条件的 230 万名农民中有 95 %以上的人都顺利地参加了这一项
目。为了增强农民的偿债能力 , 政府还专门从 2001 财政年度中拨出4 000万美元 , 专门用于
在延缓还债的 3 年中对有关农民进行专业职业技能培训 , 计划每年培训 30 万人。
2001 年 7 月开始推行的农村基金计划 , 刺激了农村经济的增长。根据这一计划 , 全国
近 718 万个村庄将平均每个获得 213 万美元的发展基金。这些村庄都成立了基金管理委员
会 , 自发地确定投资项目和向市场推广农村产品。据调查 , 已发放的资金绝大部分都被农民
投入到农业生产、农村工业 , 商业和服务业等项目中。到 2002 年 2 月 , 泰国已有 700 多万
农民从农村基金计划中收益 , 预计受益者明年将扩展到1 300万人。
此外 , 政府的“一村一品”计划也增强了农村产品的竞争力。在农业中推广信息技术等
措施对提高农产品的技术含量和农业附加值都起到了积极的作用。
2. 农业生产增长。如 2000 年 , 泰国农业增长 013 % , 主要生产稻米、玉米、木薯、橡
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胶、甘蔗、绿豆、麻、烟草、咖啡豆、棉花、棕油、椰子果等 , 农产品是外汇收入的主要来
源之一。泰国是世界上著名的大米生产国和出口国 , 2000 年出口大米 660 万吨 , 创汇 17140
亿美元。泰国的橡胶产量居世界首位 , 达 210 万吨 , 其中 90 %用于出口。2001 年稻谷产量
为2 711万吨 , 大米出口 768 万吨。橡胶产量 242 万吨 , 出口 255 万吨。木薯产量1 810万吨 ,
出口 577 万吨。以上三项出口均占世界第一位。⑤2002 年 , 泰国农产品出口总额 11517 亿美
元 , 占世界农产品出口的 210 % , 居世界第八位。该年度农产品进口总额 4919 亿美元 , 农产
品对外贸易实现顺差 6518 亿美元。2003 年 , 泰国全年出口大米 758 万吨 , 创汇 18155 亿美
元 , 同比分别增加 4 %和 1915 %。其中出口茉莉香米 240 万吨 , 总值 8166 亿美元。⑥
3. 农业投资形势良好。据泰国投资委员会统计报告 ,⑦2001 年泰国农业领域共投资项目
138 个 , 共计金额 319 亿泰铢 (7125 亿美元) , 项目数和金额虽然比前年的 166 项、372 亿泰
铢 (8145 亿美元) 有所降低 , 但投资委员会给予的特权申请项目却增加了 13 % , 共有价值
380 亿泰铢的 179 个特权申请项目。
(三) 企业改革的成效
根据泰国政府设立的民间企业债务重组顾问委员会 (Corporate Debt Restructuring Advisory
Committee ; CDRAC) 的债务重组工作报告 , 截至 1999 年 5 月底 , 已经完成重组的企业数累计
达52 684个 , 金额达4 300亿泰铢 , 且由各月重组完成个数观察 , 重组速度在加快中。但是 ,
1999 年 7 月正在进行重组的企业仍有16 302个 , 金额高达8 248167亿泰铢 , 可见 , 已经完成
债务重组的多属小企业 (企业平均重组规模3 300万泰铢) , 而大企业的债务重组工作进展比
较缓慢。由 1999 年三月以后新增的重组企业个数及重组金额观察 , 总体上 , 泰国必须进行
债务重组的企业个数及金额均已缩小 , 国内企业显现复苏迹象。企业改革的成效 , 有力地促
进了出口增长。表 2 显示 , 泰国的贸易余额自 1998 年 —2003 年持续顺差 , 特别是危机刚刚
过去的 1998 年 , 贸易顺差达到了 11 年间的最高水平 122135 亿美元。顺差一方面带动了国内
各相关部门生产的增长 , 另一方面增加了泰国的外汇储备 , 使泰铢的稳定有了后盾。1999
年泰国实际 GDP 开始实现正增长 , 增长率为 414 % ; 2000 年 —2003 年继续正增长 , 2003 年
达到 617 % , 出口的作用不容小觑。
表 2 　泰国进出口状况表
单位 : 百万美元
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
出口 36 553 44 649 55 731 54 667 56 725 52 878 56 801 67 889 63 070 66 092 78 416
进口 - 45 069 - 53 379 - 70 383 - 70 815 - 61 349 - 40 643 - 47 529 - 62 423 - 60 576 - 63 353 - 74 214
贸易
余额
- 8 516 - 8 730 - 14 652 - 16 148 - 4 624 12 235 9 272 5 466 2 494 2 739 4 202
　　资料来源 : Bank of Thailand , Economic and Financial Data , DSBB.
三、小　结
从金融危机以来泰国采取的一系列复苏经济的措施及成效来看 , 既有成功的经验也有不足 :
1. 结合本国国情 , 重视发展农业。泰国是气候和土地资源都十分适合农业发展的国家 ,
一直是世界的稻米出口大国 , 农业是泰国经济的重要组成部分 , 加上农村人口占全国人口总
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数的 70 %左右 , 重视农村和农业发展是泰国政府的一贯政策。金融危机后 , 泰国除按照 IMF
的贷款条件推行应急的金融改革措施外 , 还坚持调整和发展农业以从长远角度巩固本国的经
济基础。泰国针对农业复苏采取的措施一方面发展了农村的市场体系 , 为国内市场机制的完
善发挥了作用 ; 一方面推动本国出口 , 为危机后弥补国际收支逆差做出了贡献。同为传统农
业国的印度尼西亚在加强农业发展方面则有所欠缺。
2. 扩大内需 , 以内需拉动经济增长。财政政策方面 , 先保持一段时间的赤字财政 , 待
到经济获得持续稳定增长后再向财政平衡方面努力。因而 , 泰国从 1997 —2002 年政府财政
一直是赤字 , 直到 2003 年 , 政府财政才恢复为盈余 , 盈余占该年 GDP 的 014 %。危机后 ,
商业银行对不动产业的放款下降幅度较大 , 而对制造业、矿业、公用事业及零售业的放款连
年增加 , 这样的货币政策在配合财政政策扩大内需的同时 , 也降低了贷款收回的风险。
3. 企业改革方面 , 泰国在危机后对大企业实行了债务重组 , 对中小企业在基础设施、
市场环境以及技术等方面进行扶持 , 促进了该国企业的复苏。但是 , 与印度尼西亚、韩国相
比 , 泰国对大企业的措施基本停留在债务重组上 , 而在结构性的根本变革方面做得不够。相
比之下 , 印度尼西亚除了对企业进行债务重组外 , 还针对国有企业提出了体制创新、革新国
有企业的企业结构、对严重亏损、资不抵债的国有企业进行私有化的深层措施配合债务重
组。韩国更是专门出台了对大企业进行结构调整的一系列措施。
4. 泰国的出口在危机后实现了快速复苏 , 但从出口的市场结构看 , 并未得到根本改善。
过去 20 年来 , 泰国出口市场主要集中在美国、日本、新加坡、荷兰、香港等少数国家和地
区。2000 年 , 泰国对美国、东盟国家、欧盟、日本的出口额合计超过出口总额的 70 %。美、
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